あごらmini : 5号（1977.5） by unknown
〈女と男〉のミニ雑誌くあごらミニ〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。下欄の編集部へどうぞ。
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| 干日リ ヰ出l1li くあ中ニ川久 肌 M
〈あごら〉は会員の拠出した基金と年会費
および雑誌〈あごらあごらミニ〉の売
上で運営されており、どの企業、どの政党、
どの団体からも|円の援助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌くあごら〉
(A5 180ベージ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(いずれも
送料とも)です。会費・誌代は振替でどうぞ。
O 
O 
社会、党 共産党 新しい連勧告求める人々の会
罪悪だと考える. 当然である。 女性差別はあらゆる差別の根源をなLている
/，という理念に基づいているので当然同意。
企画推進本部があるが不十分。これを権限あるものにす1.婦人の声をより反映させる形で、その結果を助成 l作っていかなければならないと考えている.
る。労働婦人等を入れメンバーチェンジをする。 1しながら、婦人の地位向上のための政策を積極的
に追求する。
各経審議会に女性を登用させるだけでな〈、男女平等の|各種委員会の運営を民主化する。婦人関係の審議
理念を徹底させる。今国会に雇用平等法を上程する。中|会で婦人委員を大巾にふやす。国家公務員の婦人
央・地方各稜委貝会の 3分の 1は女性とじ10年後に1;1半 lをふやす。採用、昇任、昇格における男女差別を
数としたい。党婦人議員が推進役となって協力。 I改める。基本的には学歴社会を脱皮しないといけ
ない問題。
国政、地方行政レベルに女性議員をだしてい
しどんな選挙にも無党派の女性候補者をた
てて当選させる。当選したら、政策3ウレー プ
を作って、女性側、市民側からの政策案を作
成、当選者を通じ具体的な政治に反映させる.
大学までの男女共学の徹底.男女教科の平等を昨年、政!教科書検定を改める.男女の役割を固定的に扱う 1(1ロ十法具体的に実現することにより問題は解決す
府に申し入れてある。傾向をな〈してい〈必要がある. 、 |ると考える.
男女却まの運動を進めている.最終的には家庭科は廃止|すべての児童生徒に教えるべき。
きれ幼児期から両親が教育すべきものと個人的(回中)
には考えている。
公立は別学をな〈すべき. 基本的に共学であるべき。
抗議行動を開始Lている.家庭科は生活技術
ではな〈男と女のかかわり方を学ぶ教科だ.
廃止でなし小・中・高で一貫教育を。
当然、すべてを共学にすべき.
男らしさ、女らしさの強調をな〈す.男社会の現状がそ|誤っている.学習指導要領を一方的におしつける|性別分業、性差別温存の元凶としてチェック
のまま教科書に反映Lている。 1ことを廃止させる。 1する。教科書の国による検定を廃し、小地域
での自主選択制とする.
3条に「性)jIJ も入れるべきではないか、と長い間言っ|総合的措置をとっていし 1昨年、母性保識の強|求人の際の性差別;賃金、定年、訓練、労働
てきたが、そうした場合、 4条の男女平等賃金の原則が|化のためにという立法提案を行ない、ここで男女 i条件、職極などでの性差別を容認してはなら
消えてな〈なる心配があるので現在調整中。 3条に入れ|平等原則の確立を提起している。労基法4条を改!ない旨明記Lた「雇用平等法」を制定、違法
るなら、 4条の男女平等賞金がぬけないようにしたい。 1正L賃金その他の労働条件についても差別的取扱|企業に前を与える権限をもった機関をつ〈る
男女雇用平等法案を作成した。今国会に提出する.世界|いをしてはならないことを提案中。 1ことを考えている.
行動計画でも 1L060回総会でも、雇用における不平等
を粉砕するための実行力ある政府機関を作れと決議して
いる。それを受けて当然政府が、国内行動計画のなかに
盛りこむべきであったもの。
産前産後10週間を基準法改正案として作っている。産休 18週間、異常出産については10週間を確保すべき。|すべて完全に実施きれなければならない.産
の期聞は60%の所得保障。妊娠、出産、およびそれらに|出産手当金を現行6宵lから 8割に引上げるべき. 1前産後16週、出産費用の完全給付など ILO
起因する障害については健康保険法と母子福祉法的改正|ゼロ歳児保育のための保育所を俊先して作ってい|で決められた国際基単まで、母性保護を緊急
を今国会に提出している。 1< .に引上げる.
深夜業は男女ともにやらないほうがいいので労働条件を|権利として主張してい〈べきである。男女平等の|現状の性別分業を認めた上で保護をとりはず
引上げることの方がだいじ.時間外労働については(新|要求は、労基法などの規則を後返させることなく|すと、女は企業内で男なみに働いた上、二重
聞記者など)労基法の除外例として合意の上で入れれば|実現してい〈ことがだいじ三重の負mを負うことになり、不平等の拡大
よい。労基法そのものを緩和するのは危険をともなう。 1 ‘ |になる。男も家庭人として十分生きられる条
危険有害物業務からの制限を取り除くのは危険。件を盤えることが先決.
保育所の整備を Lなければいけない。保育所は婦人的労|保育所を増設し充実させることが最も大切。それ
働権と子どもたちの保育権と保育労働者の労働条件を守|に努力Lてゆきたい。
っていくという 3点からみなければならない。この点か
ら「保育所整備緊急措置法jを何回かだしている@保育
所に入れる子どもは保育に欠ける児童という立場はとら
-保育所を充実させるとともに、保育者の労
働条件を向上させる.
・家事労働の社会fじが労働力の再生産に利用
されがちな現況では、むしろ男女とも命的
営みをまかなうことを原則にしたい。
ない。望めば誰でも受けいれられる幼児教育という立場。
もっとへJレパーをだせるようにすべき. 取在主婦の負担になっているが、公的施設を充実|介議者は女性であるべきと規定されると女性
すべきである。看設婦、ホーム・ヘルパーの派遣|の生き方をせばめる.ホームヘルパー制、介
制度を充実させてい〈。施設で人権が保障される|護手当支給、地設拡充など、多織な介護の方
ように内容も充実させてい<.地域社会の民主的 1i去を選択できるようにすべきと思九
結婚年数を国民年金に加算すべき o Xltでも最低の生活保
障される方向をめざしたい.
発展・協力も心の問題の解決の一助と考える.
年金を万人に保障する。
厚生省の老人用の大型基地対策の中に、働〈独身女性が l独身者の住宅確保。安〈て住みよい住宅をたくさ
一緒に住むミニハウス案をいれるように要求している. Iん作る.
遺族年金を80%要求している.
年金は積立方式と付加方式にする.全体的に高め
てい〈ことが重要.
J!P刻な<Lてい〈ようにしたい.
独身女性に集ってもらい討議中.具体策の回
答li迫って述べたい.
¥ 
2 
公明'党 民社党， 日本女性党
1.男女差別をなくすために
(イ)世界行動計画に男女差別は罪悪と|素直に同意する。
あるが、この考えに同意か。 1
(0) 各国で行動計画の実行機関づくり|早急に作らなければならないと思っている。|実行機関を作るべきだと思九
をしてい与が日本でもそのつも qが|地方自治体の段階で組織化を進める。各種
あるか。 1婦人団体と協力しあって下から盛上げる.
全1その通り。同意する. 男女平等という発想で
¥ 1はない。女性優位。
ない。
2.政策決定について
付)政策決定機関に多くの女性を登用|婦人議員をふやしてい〈ことがだいじ。そ|当面、全体の 1割まで増したい。
するための措置はれによって各種審議会の人選にタッチして
いし地方議会で婦人候補を大量に推薦す
る.
女性雇用促進法を作る。
幹部を半数以上女性に
しないと税金徴収する。
3.教育について
的国内行動計画に、役割分業意識に i男子優先の教育を家庭、社会で是正してい l婦人のための再教育の機会拡大や職業訓練l男女役割分業意識にと
とらわれない教育訓練を推進すると I<。 、 Iの平等化など社会体制を整える。 Iらわれない教育は必要
あるが、具体的にはどういうものと| 、 である。
考えるか。
'判教育課程審議会は、女子のみの家|中学校までの家庭科は男女共修の方針。 I家庭科を生活科と改める。
庭科を答申Lたがこれをどう思うが。
十4男女別学的公立校がかなりあるがl男女共学を主張。 ー |原則的には男女共学。地域によっては別学|男女共学が望ましい。
これをどう思うか。でもよく、流動的考え。 1
与)教科書等の教材は男子中心の記述|小学校国語の教科書の女性著者は 1%に |男子中心の記述は検討し正してい〈べき。 lけしからん.
だが、これをどう考えるか。みた奮い。女性の立場が反映されていない。
日本の歴史は男中心に作られているのでこ
の点にも原因。女性が大学で教える道がと
ざされていることに関連がある。
女子は選択にして、男
子必修。
O 
4.労働について
(イ)労働における男女平等のため、労|労基法第3条に「性別Jを明記する.採用|労基法の改正を考える。
働基準法の3、4条の改正及ぴ男女|時の機会的等促進。 IL011l号条約批進。
平等法的制定をするつもりはあるか，1男女平等法のような法例を考えている。麗
また、その準備のための委貝会jiあi用促進特別委員会を国の段階で設置する必
るか。 十 |要があると考える。
ない。
(ロ)産休の延長、その問の所得保障な|産前産後各10週間を保障。出産費用の健保 1r母性保障基本法Jを制定する。国会提出、|どんどん作ってゆきた
ど母性保障の基準ひきあげと産休あ|給付を考える.保育休暇の 1年間有給保障。|継続審議中い.
け保育の促進、保育所の充足につい|授乳時間の90分延長。公立保育所での産休
て何か施策があるか。 白 |明け保育を可能にする.
付労働基準法上の時間外、深夜、危|変える気は毛頭ない。厳格に守っている。
険有害業務の就業制限の撤廃は平等 l社会が母性を守らねばならない。大事なこ
実現になるか。弊害になるか。また|とは、減収分を保障することである。
男性の無制限な深夜労働や時間外労
働についてはどう考えるか。
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O 5.社会保障等について
付ω)家事、育児の社会化をすす的るの|社会福祉として充実させる.家庭生活にお|家事の社会化は当然LなければいけないLい、
にどのような政策を持つているかロ i ける男女平等を社会通念としていし
(ロ)老人、身障者、病人の介議は誰が|家庭による看護が最もよい。保健婦の派遣
どのようにすべきか。社会的保障は|介設手当支給。緊急一時保護施設の拡充が
どのようにすべきか。 1必要である。
どんどん進める。男性
が進んでやるべきもの
なのでそういう教育を
考えている.
やっているのがほとん
ど女性である.という
現状はよ〈ないが、今
女性がやっていること
については当然保障が
なされるべき.
けしからん.十す女性が離婚した際年金絡を喪失す|不当差別の顕著なあらわ札である， r国民
るがこれをどう考えるか基本年金jを作る.
ド)独身女性の税金は何ら控除されて|質問の通り。所得税大巾減税、税の公平化
いず、ほとんど施策がなされていな|の中で考える.
いが、たとえば、
中高年独身女性の住宅確保をど|公営住宅の入居等を考える。
う考えるか
現行の厚生年金、国民年金によ|年金法の改正。
る老後保障では、生活を維持する
のはむずかしいが、これに対する
保障はどう考えるか.
住宅は固と自治体の責任。
年金については、 n金の高い時を基準とす Irお茶くみ往除jとし
る。 r年金ポイント制IJを導入するて 1千万円の控除、「奥
様J空除」として 300万
円の往除をしたい。
3 
キ土 会 党 P 共 産 党 新Lい連動を求める人々の会
J 
前同会では、公衆浴場法的一部改正だけが通った.ほん 公衆浴場法的 1部改正をすべき. 女向性が商品化されるのは完全に禁止したい。
の一部分だけだが、一部分だけでも、やっていかなけtL' その一方、女が自力で生活できる労働条件を
ばいけないものである. 側潤するニとが重要。
m胎罪は的時代のin物である.撤廃すべきである。優生 以前I司会に提出されたときに反対した.経済的理 ない.むしろ形法から堕胎認に関する212条、
ft:理法には反対する. 由を認めない、というのは現状に合わず、ヤミ中 214条を削除するよう要求Lていし
女内側だけの避妊には悶悶がある.二人で話し合って決 絶をふやすことになる.まず生活条件の改普が政 男性側の避妊の開発促進を要求していきたい.
めるべきである. 治町役目.
nllJ選択にして不当な注目1)をうけないようにする方向。 同R的合意が必要である. 別姓をi盟べるようにしたいと考えている。
マス・メディア側のT語版的盗勢が欠けていること
みんなで抗続Lてい〈必裂がある. が大きな問題.国民的側からの運動が必'll!. N" -政府がPRする.
K の需組審決会などに間人的~JI をふやすことが Z~~や帯mに対する規制法案をつくること
だいじ.マス・メディ?で働〈女性をふやすこと はn論・表現町内巾抑庄につながる恐れがあ
も大いにすすめるべき. るので、運動向形で組制Lたい.
91女設別の本Tiを考える必要がある.公務貝などでは、 労働条件の改持、どこででも働け、カを十分に発 服用平布i去によりマスコミ町中でも女性がl1
男女の一定比率を決的るべきである. Iできるようなね坊にすることが大切. 別な〈働き悦けられると思う.O 
4 
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ノA、. 明 党 民 社 党 日本女性党
6"性について、 ， 今の社会のしくみでは
(イ}売春につながるトルコ風呂の規制 売防法の改正を考えている。野党共同提案 厳し〈規制する。今国会に、公衆浴場法の 規制すればなくなると
をどう考えているか。 による公衆浴場法の改正案をだしている. 一部改正を上程する。 いうものではないので
、 女性をどんどん職場に
だす方向でこの問題を
考えたい。
(ロ)優生保護法の改正を再上程するつ ない。 ない。「母性基本法j制定に全力を尽〈す回 全然ない。
もりはある由九 、. 
付避妊は女性側の負担になっている パイプカット等原則的には賛成。 男女区別することなく研究・開発すべき. 避妊、出産に関しては
が、男性側の避妊の開発については 、 すべて国が責任を持つ
どうか。
/ 
てやるべきだと考える。
男性の避妊も考えてい
る。
L 婚姻について
別姓をとれる方向が望ま Lい.lイ)婚姻の際の別姓を認めることにつ 反対。男女不平等の助長にもなる. 認めるべき。
いてどう思うか。
8. '?ス・メディアについて
(.1)世界行動計画で、マス・メディア 明快な決め手はさしあたりない。 政府・自治体が7 ス・メディアを通Lて、 ゆ〈ゆくは女性だけの
を通じて男女の役割分業の固定化を 役割分担の固定化をな〈すアピーノレを行う 7 ス・メディアを作。
主〈すよううたっているが、具体的 必要がある. たい。
にどうしたらいいか。
(ロ)マス・メディアで働〈女性をふや 雇用平等法の制定で確保される。 女性問題をマス・メディアでとりあげる機
すために、どのような具体的な方法 会をムやす。
があるか.
， 
、
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く女のつどい・女の講座〉
マ
勇気をだして駆けこもうーーオープンした駆け込み寺をめぐって
を起こす女たちの会>300円
女と生涯教育 くあごら九件1>
夫についてホンネを諮る くあごら北海道 札幌クリスチャンセンター
松田解子著「地底の人びとJについて 古ー 山禎子〈婦問懇 ・女性史分科会>1文化服装学院出版局 3F応接室
私のはなし一一今、悩んでること考えていることを話そう 〈女線衣 1i!3荻ホピ yト村3F 03-332-1187 
結婚の意味を問う継続討論会 〈藤村哲 1j豊島振興会館小会議室
諸外国の女シリーズ ・未定 〈行動を起こす女たちの会 ・国際分科会ホーキ星 03-341-9364 
アジアと女性解放 ②経済侵略と女性一北沢洋子〈アジアの女たちの会> 1渋谷勤労福祉会館 03-508ー 7070
シネマ・メッセージ「モンターギュ村の緩戦争jーサム ・ラプ ・ジョイの 1i!3荻ホビ yト村3F
斗い一市民原発反対斗争の記録 <7リースクール>300円
おんなのからだのおLゃべり会 妊娠 ・出産編一一千どもとのつきあい方
労働時間の短縮について 〈行動を起こす女たちの会・労働と主婦分科会
場
婦選会館03-370-0238 
福田宅 092-751-5002 
会
〈行動
ア
18: 00-21・00
20: 00-
13・00-17:00 
18 : 30-20 : 30
18: 00-21: 00 
18: 30-
18:30-
20: 15-
14: 00-
時
15日(日)
17日ω
5月14日出
18日制
18日嗣
日
ホーキ星
千駄ヶ谷区民会館 03-402ー 7854
19: 00-
13:00-17・。20日掛21日出
あごら読占窒 03-354-9014 
日比谷野外音楽堂
中野文化センター和室 03-383-1631
ホー キ!止
、ー ャ????
合同例会〉
吉武輝子氏をかこんで く行動を起こす女たちの会・国際分科会〉
合わせ先 ヤンソン由実[- s405-7057 
魔女コンサート '7前売券1000円 当U券1200円
婚姻制を考えるティーチイン <r交流」編集会議〉
手話で話そうよ .1 ホー キ皇〉 第2・4月曜日
13:30-
14 :30-20:00 
13:00-17:00 
19・00-
2日(日)
22日(日)
23日(月)
24日ω
25日嗣
神下~r'清区民会館
神宮前区民会館
あごら説i主主
ホーキ星
i吉元大会 くからだのひろば実行委員会>300円
子どもといっ Lょにからだを動かそう/ くあんふあんて〉
生きる上での仕事の意味 くあごら東京〉
W・ライヒ読書会 〈ホー キ星〉 毎迎水曜日
田中寿美子さんに関 政治を変えたい女たちの会〉
女と生涯教育 〈あごら東海〉
18:30-21:00 
13:30-15:30 
18・00-
19: 00-
18:00-
0423-83-4174 
ホーキ星
名古It!.勤労紛人セ，<1ー
柴山忠~ Vt 
ホーキ毘
全問婦人会館
大河内一男著「賃金Jについての読書会 〈婦問懇・社会保降分科会〉
女のうた一一17木とも F
がんじがらめはイヤだ一一刑法改悪 〈企業綿密漏示~)lを詐さない述絡会〉
160団体の参1m と主ご
月曜講座・万金を積んでも買えない魂子一一山岸会の供給活動
13:30-
13:30-
19:00-
13:00-
26日(刻
27日制
28日出
29日(日)
l贋ぷホビット村3F
ホー寺尾おんなのからだのおしゃべり会一一婦人病について くホー キJV
月曜講座・身障者と共に生きる あらくさの仲間 (7リー スクー ル〉
からだのひろば第2期一一一ヨガと野口盤体 指導=思Ilil苦[- 4If火81'B 
30日(月)
6日3日(創
6日(月)
7日I*l
l用品iホビット村3F
千駄ヶ谷区民会館
19:00-
18: 30-21: 00 
(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。 掲載無料 干160東京都新宿区新宿 1-9-6<あごらミニ〉編集部)
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